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  اظهارنامه و حق انتشار
هلای پوههیلی حاصل  ععایت  نامهانیپاشوم موارد مذکور در این متعهد می مهسا اسکندریاینجانب 
گتلمم  را بله عهلده می نامهانیپاها ه اطلاعات گزارش شده در این خود بوده ه مسئویت صح داده
متعلق به دانیگاه علوم پزشکی ه خدمات بهداشتی درمانی  نامهانیپاتمامی حقوق مادی ه معنوی این 
کممان بوده ه هم گونه استفاده تنها با کسب اجازه ممکن خواهد بود  استناد بله ماایلب ه نتلایی ایلن 
 به نحو مناسبی ارجاع داده شود بلامانع اس  که یصورتدر  نامهانیپا
 
  فارسی خلاصه
، بلمای حفاتل از محلالو ت ملثرمکیلی جاملد ه عومتگان ه حیمه )PlA( آیومتنتوم عسفتد مقدمه:
 HP3کنلد آزاد می )HP3( عسلفتندر تماس با آب یا اسلتد معلده گلاز که کیاهرزی در بمابم آعات اس 
ایجاد گمدد همچنتن اکستداز سبب ایقا استمس اکستداتتو ه تویتد رادیکال آزاد میمهار ستتوکمهم هاساهبه
ه هتپوکسی سلبب شلده تلا مسلمومت بلا ایلن ه اع عیارخون مقاهم به درمان  kcohS cinegoidraC
 )AHDاستون (هتدرهکسیدر این ماایعه به بمرسی ارم دی  داشته باشدمتم با یی را در پی هتمکتب ممگ
پمداختله شلده  PlAهای کبد، ریه ه قلب در موش صحمایی نم مسموم شلده بلا بم هتستوپاتویوژی باع 
 اس 
تنهلا  AHD)، 51 gk/gm( PlA ی کنتلمل (رهنلن ترت)،هلا: در این ماایعه حتوانلات بله گمهههاروش
حتوانات بعلد  AHDه تتمار با  PlAپس از ایقا مسمومت با  .تقستم شدند  PlAه AHD ه )05 gk/gm(
های کبد، ریه ه قللب بلمای ماایعلات هتسلتوپاتویوژی بله ساع کیته شدند ه باع  42از مدت زمان 
 آزماییگاه پاتویوژی منتق  شدند 
تکثتلم ، نکلمهز، ملاکمههزیکویی اسلتئاتوز آبکلی، دژنماستوندر کبد همماه با  PlAمسمومت با  ها:یافته
بلود   ایهپاتوست ده هسلتهه میاهده  ریزی در ستنوزهئتداحتقان هرید پورتال، خونهای کوپفم، سلول
ه  ریزیخلون ،های ایتهابیسلول ارتیاح، ادم، (آتلکتازی) هاتخمیب آیوئوله ضختم شدن  در ریه سبب
های ای، آسلتبهای تل هسلتهسللول ارتیلاحادم، احتقلان، سلبب  در قللب شلد ه هاگیادی مویمگ
های هایپمائوزینوعتلتلل ، قاعلله قاعلله شللدن متوسللت چللون اعللزایو حکللور کاردیوهم متوکللاردی
 حفل  هباعل کبلد سلاختار  AHDتتمار با پس از  گمدید ها ه هاکوئله شدن متوست  هاکاردیومتوست 
، در باعل ریله نتلز خلونمیزی عقط در عکاهای ستنوزهئتدی ه هریدهای ممکزی میلاهده شلد احتقان 
  ه خفتف ادمهمچنتن در باع قلب نتز  میاهده گمدید ای ه احتقان های ت هستهلخفتف سلو ارتیاح
کله هلم های سایمی رتمیاهده شد  اعزایو ائوزینوعتلی کاردیومتوست  مانندآستب متوکاردی پماکنده 
 پایوژی نممال داشتند هتستواکثماً مانند گمهه کنتمل  دریاع کمده بودند AHD
بله سلبب ایقلا اسلتمس اکسلتداتتو،  PlAدهد که مسمومت با مینتایی ماایعه حاضم نیان گیری: نتیجه
گلمدد کله می ه قللبهای کبد، ریله های پاتویوژی در باع شوک هموراژی ه هتپوکسی سبب آستب
رعلع مهلار  سلبببله  AHD ایلن تیتتلمات داشلته باشلد در بهبود  یمثرمتواند نقو می AHDتتمار با 
 هاسلاهبههمچنلتن  های ناشی از اسلتمس اکسلتداتتو را کلاهو دهلدتواند آستبمی کستدازستتوکمهم ا
زیلادی در  متتلثراسل  PlAمتم در مسمومت بلا هبمطمف کمدن شوک هموراژی که عام  اصلی ممگ
 ها دارد بهبود این آستب
 





Introduction: Aluminum phosphide (AlP) is a solid and effective fumigant and 
insecticide to protect agricultural products from insect and pest. It releases phosphine 
gas (PH3) upon contact with water, moisture or acid in the stomach and has high 
mortality due to the induction of cardiogenic shock and refractory hypotension. In this 
study, the effect of dihydroxyacetone (DHA) was investigated on the histopathology of 
liver, lung, and heart in AlP-poisoned male rats. 
 
Methods: Throughout the study, animals were divided into the groups of control (corn 
oil), AlP (15 mg/kg), DHA alone (50 mg/kg), DHA and AlP. Twenty four hours after 
poisoning with AlP and treatment with DHA, the animals were killed, and then liver, 
lung, and heart tissues were transferred to pathology laboratory for histopathological 
examinations. 
 
Results: AlP poisoning in liver was associated with degeneration, necrosis, Kupffer cell 
proliferation, portal vein congestion, sinusoidal hemorrhage, and binuclear hepatocyte. 
In the lungs, it was associated with thickening and destruction of alveoli, edema, 
inflammatory cell infiltration, hemorrhage and capillary dilation. In the heart, it was 
also associated with edema, congestion, mononuclear cell infiltration, myocardial 
injuries such as increased hyperosinophilic cardiomyocytes, inflammatory reactions and 
myocyte vacuolation. After treatment with DHA, the structure of liver was preserved 
and congestion was observed only in sinusoids. Hemorrhage, mild infiltration of 
mononuclear cells, and congestion were also observed in the lung. In addition, Mild 
edema and sporadic myocardial damage were also observed in cardiac tissue such as 
increased cardiomyocyte eosinophilia. Mild edema and sporadic myocardial damage 
such as cardiomyocyte eosinophilia were observed in heart tissue. Normal rats, received 
DHA were mostly normal the same as control group. 
 
Conclusion: The results of the present study showed that AlP poisoning causes 
pathological damage in the liver, lung, and heart tissues through oxidative stress, 
hemorrhagic shock and hypoxia. Treatment with DHA can play an effective role in 
improving these changes. DHA can reduce oxidative stress damage through eliminating 
 cytochrome oxidase inhibition. In addition, DHA has a major impact on obviating these 
damages by eliminating hemorrhagic shock, which is a major cause of death in AlP 
poisoning. 
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